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ABSTRAK 
          Pembalakan  liar merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah 
dan yang terorganisasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2018 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Permasalahan yang diteliti adalah 1). 
Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar oleh polda Riau di 
kabupaten pelalawan?, 2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh polda Riau dalam 
pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pembalakan  liar di Kabupaten Pelalawan?, 3).  Upaya 
apa sajakah yang telah dilakukan oleh polda Riau terhadap penanggulangan tindak pidana 
pembalakan liar?. Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini 
bersifat deskriptif, pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara,.. Berdasarkan hasil 
penelitian, dalam pelaksanaan penanggulangan  tindak pidana pembalakan liar oleh Polda Riau di 
Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan 2 (dua) langkah,1.  preventif yaitu melakukan sosialisasi, 
razia, dan bekerja sama dengan instansi pemerintah. 2 represif, yaitu melakukan observasi, rencana 
pelaksanaan penggrebekan, penyitaan dan pemeriksaan barang bukti,  serta pemeriksaan saksi. 
Kendala yang dihadapi oleh Polda Riau dalam penanggulangan tindak pidana pembalakan liar disini 
adalah kurangnya pengawasan, sarana dan prasarana, anggaran serta kurangnya kerjasama dengan 
pihak masyarakat dan instansi terkait, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi 
kendala dalam penannggulangan  tindak pidana pembalakan liar ini menambah sarana dan prasarana 
penunjang operasional,melakukan pengawasan, mengajukan permohonan untuk penambahan 
anggaran, serta meningkatkan koordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.  
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